




fuse re ¡ón de anuncios, CODlvTl¡cados,r~.:l¡.f¡i
gacelillas, en primera, tercera)' clJarlil pina,
precios con\'cncio1Jalcs.
Esquelas de uerunción en primera y cllarla pla8
á precios reducidos.
que impulsó el empt';I'3{lor Carlos I y apoyó
con llw)'ores <llienlos Carlos 111, sólo acusan
13s ('sladisliC<ls de obras públicas 86,000 hec·
Liu'cas de I'e,raciío entre la, cuencas del Gua-
"d<llqui\'il', GlIadiall;1 y T~jo 1'eunidas.
Beneficios para la industr'ia
Si 1.1 fuerza del vap01' se susliLtlye por la
del sallo de a~U(l. ¡'esulla fJlW se <Ilwrr'un los
cuatl'O qllilllos del gasto de fuerza motriz. El
cuhallo hidl':'luli(:u viene iI sel' un qllilllo del
dI" \'3POI', lo que l'eprcserl1l1 un :illOl'l'o en el
car,ital C!lll'lcado dc más de 5.000 peselas por
caballo.
En la pr'oYincia de Barcelona 3e apl'Ove·
chall unos 30,000 caballos hidrilulicos, i' en
loda la Ilaeión unos 100.000. Si hubieran sido
de va pOI', habría len ido r¡ue invertir la indus-
lria 500.000.000 de pesetas en su manteni·
mlen too
Los recursos
En 10 que loca al aspeclo financiero, estima
el Gobierno que será momento adecuado de
procul'ar los recursos para el desarrollo de lIn
plall de canales) panlanos, ar¡uel en que hí·
yanse acabado los estudios, porque prelende
ofrecel':ll pais lnda suerte de g<lranlías en
cuanto al éxito de la empresa, antes de for·
mular la solicitud en Ilue\'os dispendios;
El \'erdadero y ~rall escollo ofrécese ellla
parle económica del :lsunto, 110 en cuanto al
modo de alleg:ll' los recursos cuanliosos. que
son OIeneslel', sino ¡uJle el peligl'o de que pu·
dieran "esu1tal' irnpl'oductivos para el Teiora
los sacl'ificios que hiciel''', como lo fueron pa·
ra 1a:5 pal'licula¡'es empresas en algulla OCI~
sión. A fin de que la obr" hid61ulica tenga el
npeteciJo y remullerador rC!iullado, es indis-
pensable q!le pag-ue el lel'l'3lenienle, y le b,
visto en delerminadas comarca~ 'Tue ellaUri'·
' .. - .
LA SEÑORITA
Jaca 19 de Mayo de 1900
REOA":CIO)l y ADMINISTI\ACION, Calle Mayor. 28.
La Uojedad es la nola dominanle en todos los centros
tdgneros dI'! Espana
En Castilla lo mismo que en Calaluña, la b~ju,auDque no
de importancia, ha alcanzado ar más pJ'eciado de los cc-
're3les, siendo Aragón, b mils bien Zaragoza,el unico puuto
donde siguen rigiendo lo~ precios de ~emanas anteriores.
Precios de la pre.enle:
Valladolid.-Trigo, de 34 á 35 pesetas callizo
Ba~eelolla,-Trigo, t.le 39 a 1¡:!'50 id. id.-Cebada de
Al'agOtb a27'50 id. íd.
Zaragoza.-Trigo, clases buenas, de 40 á 4.3 id. id.--
Cebad3, á :!S id, id.
laca.-Trigo, de 35'20 á 35'SO id. id.-Cebada, a30 icl
PREPARACiÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS
EN ESPAÑA
-r
(la publicado la Gacela un decl'elo de capi-
Lalisima imporLancia para el desarrollo de la
riqueza en IlUeSLl'O país, y cuyo decl'cto apare-
ce firmado por el ministro de Obras públicas.
. Es exLenso y por lo mismo nu lo traslOlda-
mos:i lluesLras columnas inlcgramenle; pcro
como merece sel' conocido de lodos, baremos
un compendio de su pUle más interesallle.
Dice cómo el esfuerzo humallo puede co·
rregil' y enmendul' mf'jorundolas, las condicio·
nes de la tierra para el CUllivo, haciendo:'l es-
le propósito tilla detenida y muy prove.chosa
comparación del valor alc311zado por la hecltJ·
rea de lerreno eu algunas regiones de la pe·
nínsula.
OC' eSfl estudio aparece comprobada la utili-
dad de los riegos.
Alaba los resullados provee,hosos de cuan·
LoS esfuerzos realice el poder cenlral en es le
senlido y aduce como incuestionable razón en
df;!fellsa de esas afirmaciones, que mientras en
13 cuenca del Ebro rieganse ~36,000 hect:'l-
reas, grílcias á anliguas y fecundas inicialiv<ls
mJANARIO lIB~RH Y~[ INT[RE~[~ MORm~ yMATRR1AIJ~
SE PUBLICA LOS SABADOS
Oíaa. Mínima. lIb.ima. lIedia,
12 '.0 t9."- tt.2
13 7.0 10 O 8'
I~ 5.6 1'.0 10.3l. 0.0 Hi.! 10.tI
16 ~O 1~.8 9.4
17 2.0 166 9.3
18 ~.8 1.0 9.9
ARo V
t<:;. JACA: Ll'Íme~tl'e U.'IA pesela.
FUKIIA: Semesll'e 2'!}() peseta~ )' :) al aüQ,
Ul.lu.:,un: 101 3 pC:ietas.





Tempentura media de la semlna, lO,O
----------,----,-----,.--,--..,.-..,.-----,---,--...,..-:--=--,---:-:--~
El Emmo. Sr. Cardenal ArZ(fbispo de \'311adolid ha conceúido 100 dias ue indulgencia; el Excmo. Sr. Arzobispo ¡le Zaragoza SO; y los Rvdmos. señores
Obispos de Jaca, Huesc¡ y Pamplona 40 cada.uno. Dichas indulgencias se podrán ganar tant¡¡lI veces cuantas se pra¡:liquen en sufragio del Jlma de la Onadll
las obras lliJt.losas pre3Gl'itas.
13." maría del Rilar Esquiroz ~ Riudo
~A !!.(!,,¡;¡~t@ f¡1!. ~tA\ m I)¡;¡ I!.@a Q@~litr¡;¡NJ'U'¡;¡a
iJ iD ~<llD<ll <ll~ jJ(!l OO<l)~
HABIENDO REOIBiDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICIÓN APOS1'ÓLlOA
~~ }!;. p, D. ~*"
Según las obstrtacilme, veri,(cadas en el colegio di
E'C1Ulas PilU.
SANTORAL
l!) Sábado.-San Ped¡'o Celestino y Santa Cil'iaca.
~O Ddmingo.- Santos Uel'Dart1ino de Sena y Anastasio,
~ 1 Lunes -Santos Victorio y Sinesio y Sanla Maria'
¡J~l Socorro.
~2 Mar/ts.-Santos Casto y Ru(lno y Santas Rita de
Casia y Elena.
23 Miércoles.- Santos Basilio, Miguol, Desiderio, y
Epiranio
tI¡ JIJet:tJ. - ~ LA A~CEN5IÓN OEL SEÑOR YS. Torcualo.
En la Catedral fiesta solemne con sermón tlue predicara
el M. 1. Sr. Leetóra 1
~5 Vimus.-Saolos Gregorio y Luciano y Sanla Maria
Magdalena.
Sus drscollsolados padr{lS los Excmos. ~I'es. O. Mi~lIel Esquiroz, Gellcl'al de BI'i~ada\ y O,· Valentilla Piutlo, bU Di·
reclol' e:;pil'iIU.d el M, 1. SI'. n, José Cast:'1I1 y ;\~lIa~, Call¡'lIJi~o PellilCllCi:lrin de la ~i.lllla Iglesia Caledral de es la cilHlati,
SIlS hermanos, líos, primos;.' dcmús paJ'if'llles, tiellen el sf:'lllillliclllO de PlIl'licipar :¡ sus numerosos amigos y l'elaciollillJos
l:1I1 dollll'osa pC;l'didll ~. les iiupliclln rllcgul'n al Todopoderoso pOI' el clemo descanso del ,lima de la I1l1ada, caridad que



































Colüación oficial del 17 de Mayo.
, por tOO inlerior. . . o o o 70'00
lte- , por t.00 exterior. . • . 76'70
Jos Amortizable al "' por 100. , • • • 78".!OAduanas. • • • 100'75o • •
de, ClIbas de l886. . . • - • o • o 82'70
I,d_ d' 1800. . . • • o 69'15pe- (tillpirlu... , . , • • o • 87'50
en- Accione. del Banco.. • • o o • fiOO'50
Id. de 111 Ta~calera, o 418'00
Cambio lobre Parb. , - • o o 27'tOo • Id. id. Londres, . 1lJ)'1lJ)ICl- • •

























































































Gobierno del Sr. Silvela es el menos Ila::nado á des.
preciar e&os movimientos de opioión, porque él loa
utilizó contra Cáuovas y explotó después contra el
::ir. Sagasta.
A buen seguro, las Cámaras de Comercio no espe-
rarian del Sr. Silvela el pago que les dd, y mucho
meuo& que, como premio á haber hecho de escalera
para que subielH' el acLual jde del Gobierno, se Jes
pUl;lese en soIra designando á los individuos del lJi-
rectorio de la Unión Nacional con motes sacados de
la cabeza de Liniérs, aunque parezca mentira, y á
las Cámaras con razoues sociales de dudoso gusto,
Planteado en estos términos el prob~eQla. la solu-
ción por los medios de que dispone el Gobierno, Re-
na peor que el problema mismo, y, p.oma esto es
forzoso evitarlo. de aqui que los mas ilustres políti-
cos, aun aquellos más afinea al Gobierno, crean que
se impone un cambio de situaci6n.
Clsro es que el sustltuto del Sr" Silvela no puede
ser más que el ilustre jefe del partirto liberal, quien
por designios providenciales, sin duda, esLa llamado
á enderezar todo" los entuertos de los gabinetes
anteriorea. Con haber sido muy grande el entuerto
de Cuba que dejó el Sr. Cónova~ del Castillo, no le
Vil eu zaga el que dejará el $1', Silvela, mejordicbo,
lüs que dejár~, porque ¡lOO dos: el probltma catalán
y el de la.c Cam:lfl\8 de Con..ercio, ambes graves
porque el Gobierno se ha rncargado de agravarlos.
Lo cual no impedirá que si á los ocho dias de eo-
cargarse del poder el Sr. ::iagastal no están resuel-
tos, pi SI'. Silvela, COII su frescura característica,
pregunte desde las columnBs del periódico oficioso
ó eu el Parlarofloto:
-Pero ¿qué hace ese Sr. Sagasta?
¡Qut,) ~eríll. el (~olmo!-G.
DIWLA ¡tAeroNEs UIPOR'rAl'{nS
•
0.1 Sr. Mont.ro Rios
B.1l dicho nues~ro itIl8~t11llmigo,á un redactor de
El Li.beral:
l/-Ante todo, pro~esto de que Sagasta ignorara
mi visita ti. la Reina.
Se h, aeunciá hace días, diciéndole-como ea
,uacto-que me proponía s6lo despedirme d. la
Reina y Je la Iufanta Isabel, porque m. marcho á
Louriznn á pasar t.odo el verano y volveré 8ólo por
al¡UnOlf dias para un asnnto profesional.
Seguramente qu. de las veces que he i!lo á Pala-
cio ha si Jo esta última la vez que m.nol he hablado
oon la n.ina d. política.
Salvo lo que eo aquella ent.revista u dij.ra, y
aun lo que hablara despnés con la Infanta Isabel,
00 t..ngo p.rll qué ocultar mis impresiones,
No se necesita nsar leutes ahumados par. ver el
horizonte lleno d. sombras. Por ninguna parte le
.,islumbra un ra}'ode luz,
Nos eDconloramos frente á nn Gobi.rno total-
mente de8pre~tigiado ant.e el conc.pto público.
Abajo, un malelltar profundo y nna g.neral iD~
disci pli na.
Arriba, la falta de coh~sion y la earenoia de pen-
samiento ~j d. medios para el arlo. d. gobernar.
La conjunción de esos dos factores .010 d.t.ermi~
nan el caoil.
Eso es lo único qoe salta á la vistA aeo deJ meno.
obnrvador.
Acabamos de presenciar la manifestación del co~
mercio, qoe se ha realizado ante la amenaza tan.
s6lo de cobrar los impuestos.
E~ de suponer que cuando la amenaza ha,. a.
convertirse en realidad, oourran mayores conflicto.,
porqne oualqoiera qne sea .l número de 101 qoe re·
sistan el pago, no cabe desconocer que agrayari.la
situación.
Pudo el Gobierno e.,itar f'ste alarmante $litado
de CO&III.8, haciendo unos presnpuestos en qu. r•••
plan,d~cieran las eoonomiu y las mejoru en lo.
serVICial.
Entonces el país no se hubiera negado á lo. iD'
dis'pensables saorificios.
Pero ha hecho el Gobierno todo lo oontrario, 1
.b.ra sufre lu consecuencias de 8U inoapaoidad.
Eu nn paÍl1 en que todo lo bueno ha, qUll baoer-
lo, no s. pl.1ede cousentir qlle .ólo.e trate de pedir·
le mayor.s lIacrificios,
y cuando la indisoiplina le en..fl.orea en todu
bu olasel 1l0ciaJes, y cuando el divorcio entre el
ministerio y la nación es tan .yidente, .e le aonrr.
al Gobierno hablar de acto. de .nerl"ia,
Para eso .e necesita una lI.uoorid.d que el mini.·
terio DO ti.ne.
Me panoe imp"sibl. que esta eituaci6n pneda
8ubsiltir,
Creo, por el contrario, que ol1alql1i.ra nueyo ac'




Madrid 17 Mayo 1900.
Sr. Direct.or de L... MONT.l~"',
Sou, por regla gClleral, gra=des pt'ligroR de la
juventud la irrdlexlón y elll.usia d~ dar golpes de
tfecto que deslruyan obras meritorias realizadas an-
terio~lDellte, y de e:-tos p~ligro,; uo pueden escapar
siu/) aquellob ~t::res priVilegiados que á los impul80s
propios de la geute moza opouen el freno de la me·
ditación tiereoa. y cierta intuición para prever las
ronr;erncncias y efectos de un acto que se aparta de
los moldes usados.
De aquí la necetiidad llentida por todos los jefes
de partIdo de que la juventud que milita en sos tilas
y que pu~de ~t:r utll para el país pase, antes de lle-
gar á un ministerio, por cargos administrativo::t que
lleao para los jóvene::t piedra de toque y yunque don-
de vayan fOrjándose poco á poco para que máR tar-
de sol! impetus 110 10H arrastreu por caminos difíci-
les de correr.
EIl todas las manifestaoioul.'s de la vida se sigue
igual procíldimiellto; el ulllitar 110 empieza por ser
general; ni el sacerdote por parlar de UD salto de la
parr/lt.¡ uill. a1obispado; ni el aprendiz de comercio por
IHlstituir al dueüo en 6US ausencias; ni el torero por
deollt'lr lOrnOlld ... la alternativa et sic de co:teris.
Si gTave seria alterar Jo que debe ser siempre
norma de conducta, para garantia de 108 interelles
de una colectiYHlad 6 de un particular, es gravísi-
IDO euaudo de política s~ trata, porque en este caso
qllleu sufre las consecnenciab ell el país. Por esto,
eo política son contados, coutadísim05 los que del
ilscaño de JOll diputados pasaron á la poltrona mi.
nisterlal.
.:-\0 queremos hacer comparaciones, porque ya se
sabe que son odiosas. pero el Sr Gasset no puede
ofenderse si se le dice que aquellos tenían en su
abono las coorticion~ que á nuestro juicio son in-
dIspensables para dtbtdar como ministro.
l!:l movimiento lIe demllestr"!. aodando, y que el
Sr. Gasset podía ser comparado con aquéllo. debió
demostrarlo con hechos d~ los que haL:Cn acallar
toda euvldia y todo prejUicio. Pero ¡buenas las dé
DiOlj! Nos ha salido coo su circular famosa, metién-
dO&e á de6oidor basta tal punto qne ,a no sabemos
Ili el presidente del Consejo es el tir, Gasset 6 el se--
{¡al' Silvela.
La prensa ha dicho cuanto venía al C<iSO acerca
del documento en cuestión y unánimemente decla·
rado que flU publi-::ación, además de inoportuna, es¡
CO\ltra prod ucente,
En electo, el publicar e,:a circular no puede ocu-
rtírsele más que al que desea hacer méritos cert:a
del jefe que le propone para una l:artera y al que ig-
nora-i(;rasa ignorancia!-que el dar Ó quitar carac·
ter oficial á las Cámaras de Comercio es lo mismo,
porque la fuerza no la tienl".n por el hecho de ser
Cámaras 06ci81('s. En cambio, las Cámaras, no per-
donando la intención, lie revuelven contra la ciran-
Il1r y su firmante, la opinión se agita, ge aumenta
el e..tado aoormal en que vivimos y todo conspira
contra el orden público.
El GolJierllo, siguiendo su camino de peligros, le.
jos de recoger 1,) que puede recoger!ie de esos mo-
VImientos de opinióu, parece como que se goza fro.
vaca ud o, despreciando y omeoazando,con lo eUa 108
mú~ refractarios á los de¡;:órdeoes y los más pusilá-
nimes ante el motin Re excitan, y, estimando todo
eso como uo ~'eto, lo recogen.
Jamás gohierno alguno ha empleado estos plOce,
dimieulos que poneo en peligro mtereses muy altos.
Si hOllrodaLOente ha creído que la opiuión se e~ui­
vacaba eu sus uemandlls, ha proc'Jrado disuadirla
del error, y si no lo ha consegUido ha abandonado
el poder antes de realizar lo que en conviccióo esti-
maba irrealizable. Nunca la despreció y menos ri-
diculizó como hacen los altos empleados del Estado,
y téngase en cuenta que si el Sr. Gasset era el me-
uos indICado para redactar su famosa circular, el
lo mucho quc de :ll)lIt'lla recibe con el ,1J1'?PÓ-
sito !S:1lI0 de acrecentarlo con !Sil labol'loslllad
\' CIVismo.
- l)CSC:11ISl' fll paz nllcstl'lJ !Juell amigo, del
qrw perJurad tln rC'curl'llo en LA ~1~I¡';TA:-;A
que al teslimulIiar ;'1 sejS sobrill?s f111t'l'Idos el
m:"ls scntido pé:wnll', linee propIO el dolol' que
en ,';,!oS acia;:;o.:i monH'ntos les ag:oLia pUl'. ~Ia
pl"rclllla tlpl pru{('ctor quc COII celoso carilla
paternal "el;lba por .. lIos e'omo el nll'jor v mas




• '<. ~-... •. ..._, ,. - .. ':'-,- ..
dor corrí;. el riesgo dc perder la co::.'cha il
clllnbio de C3!1 Ui\'lll' el pago d.('1 canO/l. .
La emprrSl¡ privada P(,15ll'llC e~ lucro Ifl-
mediato \' de ahi lI;lCf: :1 vecf'S la ruma del c~'
piLai irnp'ut'sltl ~. la indicac.ia tic la ~11J1':l ..El
E:lwdu dispOlW dI' 011'OS metilOs. de l'eSlslenCI¡):
pero aUf.lIlils. el E-Hado, aun tidalalulu el mo-
mento .Ie pSlalllrc('1' el C311tHI por el liSO del
a¡:;ua. llert·¡¡;ir:•.1:111 11I1'?,O cumu I,os cuhi.\tu5 .:e
mudififJuf'1l la tl1rl'I~llt'la ell rltrlbuto tic :leL:3-
uu fl I',';:atliu, 'IUf' es ('nmidpl'a!lII' ..:jparl~ tI,e
los ill¡zrl·~t1'; flul' para las cOlllrilJuclDI.ICS Itllh·
I'ce(;I$ 1'1'1"'(,sl'lIla IOclo allll1PlIlo tle nr}llf'z:l.
Sintesis
Como silllcsi~ Jl~ 10 expuesto, ar¡rmas~ ~I
propó,ilU 111: Ofl'(,I:('I' al l'.,is, ell ~la7.o pn¡Xl:
mo, un \.;¡ .. (U plar, df' las uhl":ls hltlr;lIIl1cas, a
lin ,1 .. f1IIt' pUl'clan I~sla'; "llll".pndersll Clll~ las
g<II'illltÍ;¡S tle 11'1 úxhn vf'ntlll"oso,.lJasl:lIlle a I'f'·
1Il1lllt.'rar lo~ ... :lt'rifil'ills 11,,1 .. ral·IO y ,':lflaz de
COII\'t'l"lil' rlllldlllS campns hoy llli ..el'ahle'i, SI!'
cos )' poh·,n·i '11Ioi, erl ricas llrl"cdadl's y pru
dllcti\'os huerlo.;,
En )3 m:1I1ana Ile :lYl'r d..jil dr, existir' en
esLa ciudad nl/estru "llligo y veci/lo D. JlJ;1I1
Berilt~IlS ':;criul:r, el mils :l 111 i;.:'IIO de sus Abo·
gaJos. CUlI la emoción c(lllsi~uil:lltl~ Ú 1.a 11l'lla
que nos e:lIlbal'l;':l, ~l\lestl'a calJl'za no dtSCll~'r'I'
ni acicrl:l á bOSqlll'Jill' tilla sel,nLlallza qlle bl~'l\
se men't:ia tan I~xeell'lrle a1111:':0 , pel'u l;r:lcl:IS
que en lan l .. istl:s cirCllllSla."ci 15 plld;lIno~ al·
c .. nZlll';1 Lribularlc UII SClIllllo l'ecrll'I'llo a su
meritodu vida. GU:llIdll el sen(ill1iell\ll es hou-
do y sillcero 110 ti"lle ,ni plle~~. (Cllf',' 1l1il11il.,s·
taciolles tIc .. pal·:l1U 111 de retCH'lca, Pel'o lo f¡1I1'
sí podemus afirmar es qu/', c/.lmo nOSOII'(J~,
sentirá seguramenle lUda la cl~lllad, a~ \·.cr
Jesapal'ccl'I' tlclllltlllUI) tle ~os VIVOS ~I JO\'I:l1
amiO'u ellC<llILo de sus IcrtllllaS; al concll'llzudo
abogado, sicrupre "lculo al nwjor ~el'\'icio dc
sus diellles 1101' Ctl\'u" a'iunlllS, encnnwndil', .
dos :i su ¡lil·t~l'dl·llI \ dl'fl'lIsa, se des\'i\'Ía: :ll
Juez ~ltllIicillal 'IU(: dl'tllOStl'l'l COllst:llllf'lllf'llle
serlo de paz durante dif'z y sci .. alltl:' , admi-
nistrando la juslicia más simpálÍc<l y IH1lwlar
entre su cOIl\'ecinos cun la'5 mayures reL:lilutl
é iodepenclecia, CU30l111 sus deseos de .collcor-
dia y paz no IngraLan calmar las' hl'rJdas de
amor propio ~. animosidades fle 111s. ohef'cadno:;
litill'alltes; '111 .. borioso conl'iutlad:Hlo que di;,·
lr;¡~1 ;ltlp.ln:IS ¡le ~t1 .. nbllJ.;'aciollcs Ilr"f¡':-iollales,
infinidad dt~ huras dedic:H.las:1 I:t m,l!!"lI:l ubra
de Iiu{'stro C;nHII,de \::1 '1 lit' fUl i IInll d/' Sll~ Ill:IS
enlusiastas ,leff'lIsort's y :"1 la ~ll" CCllLrd}llYÓ
eOIl la fuud::cioll de la Sociedad construclora,
... enciendo, como era neces:lrio vencel', ~rall
nÚrllt>l"u tic dilkultatles y óbic('s qut';1 1'110 se
oponiall, y ;,it'llrlll PII sus Jurrtas Dil'cctivas ,,1
:lSI'SOI' en las dificiles cllestiollcs le~:lll's que
~lIr¡.d 111, aSI L:olllO en el AYUlllOllllit>lllO de esta
ciudad, Sill Cll)'l' CUlIClll'SO hllUie¡'a sidu irnpo.
sihle llevarlo ú tan f¡'liz 1t"'I'1l1illo.
Ya quedall poeQs de aqllf'llos :llld 1I10S píl
lricios (]lII: cn aqut'l CllWrrce." Iiolll'ab;lll ;¡
lIUeSII'fI dudad, I,el'o su lllCIl10l'ia pf~I'lUallp.·
el'l'''' llil:lI1l'l'r. ('nll't' llosoU'n~, P:II':I qllesil'\'i{'ll-
danos de t'slírnulu UO llOS dUl'lIJamos en Ins
...ell13jas consf'guiuas pOI' cllús. y lJa.:;amos
a\'anzar \' prorrl'esar;i J:lca en el C;Jlllino dI'
sus IIll'jo;'as 1117.lcl'ialc's que le pong'"1:1 la al·
Lura que todo.; alllhicionarnos
Por esto al desap3l'PCf'r de cntre nosotros
uno de los mil.; JlI'es1ig-iosos rcpresclIllllll{'¡, tll~
aquella l;f'1lC'l"allÍl'1I1 sClllinlHs r: ::,'all vacío que




Entre otras notArías annnciada. como Tacallt.
en el Colegio Notarial de este territorio, hilla.. 1,
de Biesoae qua ba de 8er provista por opoeicióa.
Los aspirantes podrán dirigir eus solicitudes de·
cumantadas á. la Junta directiva del ColegIO No-
tarial dentro d.1 termino oportunamente 8Oftalado.
GRAN LIQUIDACiÓN
EN AR1'{CULOS DE HüJALATERIA
por la mucha existencia de géneros.
~nl.li: D~1l. REIl.Qo/J. N:ÓJIIt. g•••M.a
Con motivo del cumplaaaoa de S. M. el Rey, ti.
jueve! último dejó oir 109 acorda. delante de la ..
81\ oODeistoTlal Ja múeioa del batallón 3.· de Moa.tá.
na, la guarnici6n vjltió de gala y an los baluart.
de la ciudadela 8e dispara.ron los call.onazo. de ar.
denanza.
Nuestro amigo don Sixto Belio llora en ..toe
días la pérdida de IU preoiolo nietecito Félix Ra-
món, que á la edad de siete mese. subió á. la gloria
en Zaragoza el dia 16 de lo. corrientes.
Acompanamoe en su aentimianto á 101 afligida.
padree y abueloe y a .u apreoiabla familia.
agríoola nacionat, hatlaroD. en el Sr. San. Soler UD.
excelente oolaborador de su graude y bianhaob~
peosamiento en la División hidrológica del Tajo.
Ojalá suceda lo mismo ao las re.3t&ntes que .e "te.
bleceo y, en especial, en la del Ebro para la qua
talllbiéo se indioa á Ingenillro oompetentí.imo a.
la mataría, a D. Genaro Cbeca.
En toda esta provincia, u eentira, !in ambaraoy
como s6 siante en la capital, qne al naor Sanl So--
ler, haya de ausentarse, annque solo su lemparal-
mente, del pais y de IU tan lentendid., diligeata '1
henefioios. intarvenoión en el régimen y de.arrollo
de las obras públicas' l1
En la subasta verifioal.la en el Gobierno ciTil da
e.ta provinoia para la condncción da la oorrl!.pon-
dencia púb!ioa desde Canfrano a Urdox (Francia) ..
adjudicó ese esrvicio á D. JOllé Igui.ce!, firman" d.
la proposición mis ventajo!!a.
El minietro de In.trucoión públiaa.e propone
unificar y normalizar 111 pago de las at.encionas d.
primera enseaanza, conviniendo con el mlni.tro de
Hacienda an que de ello ee encargne el ..r"ioio U
Tesorería.
Para ello el Tesare retendría el 4 por 100 dalle
que peroiben 101 Ayuntamientos sobre le contribu-
ción tarritorial.
Ele tanto por ciento, según cálculo. bando. en
la racandaoión de ~os últimol:l aO.08, da unu 6CX) (XI)
peseta. mal de lo qne aqnellas at.encionea importaa.
E8 deoir, que sin de!cargar a lo. municipio. de
la obligación de p'ear la instrucción primaria, ..
conseeuira que aea puntnal y !Ieguro el paeo '101
maestros.
EL 25 del corriente mes, í. lae doce del día, ••
verifieari. en el Gobierno civil de elt. proTinoi.
cod!:uuc·subasta para oontratar el aarvioio de J.
conducoión de la correspondencia pública da.c:.e l •
estaoión férrea de Sabiaani¡:o al balneario da P.a·
ticou., Jurante la temporada ofioial del miamo,
que comienza el15 de Junio y termina el 11 d.
:::leptiambre. Servirá de tipo la oantidad :.le 180 P"
esta! por cada 80 díu.
El .anor reoandador de contr!buaione. de .,.
zOlJa de Jaca UOI ruega hagamos llIober' lo. eDQ-o
tribuyentee, que en virtud de reoientea di.po.icio··
nes el periodo para l. recaudación Tolnntaria d,
las coatribuciones terminara ,,1 Jia 22 del aatual;
pero que loe oontribuyentes. tanto da Jao. 001110 lIe
108 pueblos, que hAeta eea faoba no hayan verifioa.
do el pago, podrán realizarlo .in reca'110 al&nno
hasta el día 30 del mismo, en .u domicilio de la ca-
lle del Sol, nú¡:uro 12.
El lunes llegó ti. asta población dofta Joaqllina
Sancho con objeto de tomar poaeeión de la eaoual.
munioipal de niaas para la que babía sido nOllllbrs·
da; pero por causas que deeconocemo., la manciona·
da senora optó por oontinuar en su 880uela de C..
!!a·blanca (Zaragoza) reuunciando al aSCao.o que
posesionándo81i de la de esta ciudad, obtenía.
y 80n ya ouatro las ,pnora~ maestras nombrad..
para la milma que ban dejado pasar el plazo raila-
mentario ain venir á deeemp.o.arla.




H .. sido acordado el nombramiento del in\!ansable
é intaligente Ingeniero de caminos, unall!s y p:lU-
tas D. JOlé ::;ans y Soler para la jefaturs interina
de l. DiVllión hidrológica del Tajo, oon re.iidencia
liIn ToJado.
Nue!tro iluatrado colega El Diario de Bue.ca, al
dar la notioia, la acompaaa de los eiguientes pa-
rrafoe revaladorel dala estimación y aprecio qus
en tado el alto·Aragón mereoe el Sr. Sans y Soler.
"Rl ministro de Agricultura y Obras públicas y
el Direotor general del ramo, al designar a( Sr. Sans
y Soler, aun no teniendo la categoria de Ingenie·
ro·Jefe, para la jefatura de la División bid ro lógica
del Tajo, una de las máIJ important.es de las que se
oreauafinde formar un Plan de Canaleay Pantanol
han demostrado voluntades y propósitos de aoiarto
en la eleooión del personal direotiTO de tan intftre-
..ntbimol trabajol.
El Sr. Sans Seler por su .uperior inteligencia,
por IU ejemplar laboriosidad, por .u devooión al
oumplimiento del daber, honra al enerpo naoional
da Obru públicu en el qua tiene ganado sobresa-
liente prestigio.
Lo. Sree. Gasset y Ah:ola, onyo proyeoto tiana
l. atracción y la. simpatías de todas las parsona.
reflaxivas y entu.¡aatu del fomant.o de la riqueza
-
El mutes pasó a major vida, despuéll de cruel do-
lencia de alguuos meses, la amable y bella sefiorita
Pilar, hija predilecta del Exorno. Sr. D. Miguel Es-
quiroz, digníllimo Gobernador militar que ha sido
basta hace pocos días de esta Plaza y provinoia.
La profunda harida que en su corazón patero
nal d.bió abrir su inesperado relevo I'ln su impar-
taot.. cargo, al dfljar moribunda a su amante hija
para marohar de orden superior el pasado domingo
en cumplimiento de los sagrados d.beres qua su
jerarquía y su nuoca desmentida leaLtad le impo·
nen, babr4 ancontrado algún lenitivo al sabar qua
al fuueral de su hija acudió el miércoles todo lo
que en Jaca es y supene algo, así de los elementos
militares y demas organi""mos oiviles, eolesiútioos
y judioialas, oomo da las olasas mercantile$ é indus·
tnales y de la masa dlll pneblo, oomo deseando to·
dos testimoniar con su presencia al aoto fúnebre
las generalee y bien ganadae eimpatías que tan
digno Gobernador mihtar ha sabido captarse an
tod.. lalf clues de la sociedad jacetana.
Dascanee en paz la angelical criatura, y el Selior
conceda' Inl a6igidoe padr8ll y familia el consnelo
y relignación que necesitan.
El último sabado le encargó interinamente del
Gobierno militar de estA plaza el 8r. Galleral de
Brigada O. Vicente Ruiz Sarralde, procedente de
Zaragoza, de Jonde llegó en el tren correo del mie-
mo dia.
Sea biennnido el ilustre huésped.
El Conilejo Supremo de Guerra y Marina, ha con-
cedido á Paulino OróI Jiménaz, residente en Jaca,
padre del soldado fallecido en Ultramar, Mariano
Orós Fati.s, la penlli6n annal de 182'50 p8Sl!tas,
que cobrará por la Dl!legaclón de Hacienda de
eSLa provincia, á partir del 17 de Enero da 1900.
=
NUESTRA CARTERA
Todu cuantas personas hao tenido el bonor de sa-
ludarle. ban salido satiefecbas de 108 buenos deseos
qua animan .1 ilust.re prelado para procurar y
oonseguir la prosperldad y engrandecimiento mo'
ral y materia! de su nueva diócesis.
En nombre d. 101 vecinos de esta villa ,Ilaludo y
felicito, dude las columnas del H,:ralda al virtuoso
obispo.-Simón Butllo :1
Leemos en 108 pariódicos re Zaragoza:
11 El peticionario de la concesión del ferrocarril
de vi. estucha para la región de Cinco Villas. dOD
Javier Ramírez, S8 ha dirigido en can.a circular ¿
108 propietarios de 108 pueblos de la comarca iatere·
udos en la construcción. ofreciéndoles participa·
ción ea la empren que 88 realizará. constituyendo
una sooiedad anónima que emit.irá. acciones de óOO
peset.&lI huta cubrir el eapit.1L1 de 1.670.000 pese·
t.as, a que asciende el presupnst.o, según d pro·
yect.o.
Eo la circular dice el Sr. Ramírez:
·,Cuento con capitales de la regióo; he recibido
ventajo!l&s prOpOJJiClOneS de empresas nacionales
y extlanjeru para la realizaCión de tan útil pro·
yectto; pero antes de aceptar el apoyo de peraonas
y elJtldades eXLraft.L11 á la comarca, aspiro á hacer
partícipes en esa empresa á. 109 que mas beneficios
han de obtener de ella.
1I
..--
ECOS DE LA REGIÚN
_----=.ARAGONESA
---~-----
Eaoriben dude Soa al lieraldo de Ara~ón:
•
"Procedonte de Jaca y después de visitar 101
pueblos del trayeoto, llegó al Babado a eeta villa
Dnl!stro nuevo prelado, acompaft.ado dal canónigo
D. Jo~é Begué y su page oapellan, Sr. Iguácal.
. S~heron 4 recibirle todae lu autoridadas y otraa
distInguida. personas de la localidad, todos 1011 ni-
fios y nial.! de las a.ouelu.y nn numeroso gentío
que ~a.i interrumpí&. el trinlita por las calilla.
HIZO el prelado su entrada oficial por Ja c..lle
Ma10r, pasando el ilulltre viajero por preoioso. ar-
001, adornado. con banderas eobre follaj.. y pracio·
J~ ~adicatori.. del Ayuntamiento. Teoinoe y a.o·
ClaclOUel r~i¡io'u.
E.~ la tarde de hoy ha salido para Cutiliscar,
hablendo.ele hacho una deepedida muy oariaosa.
Se ha hospedade en el colegio de Eeouelu Pi...
'Creo eincaramente que al ministro ha tenido
una m.la hora; y lo lamento, porque con eso no
glnan nada los prestigios de la autoridad. Habría
podido Lensr explioaoión <fa~de el punto de vista de
GobiernO-labra todo si ~e hubiese elllgido mejor
la oportunidad-nn real dacreto derogando ó mo·
dificaado al de 9 de Abril da 1886. Pero una real
arden da correoción,amonestaciónóaperoibimient.o,
en qne la puión alcanza t.al temperatnra, que no
TacHa en plantear la 80.peoha de qne las corpora·
cione. oiloi"le., amonestada., Ó apercibidas, han
provoeado aecretamente al motín, rap.rtiendo di-
nero entre las turbu, .in que afirmaoión tan grave
la h&ya becho preceder dala má.e ligera informa-
ci6n, y antea bien poseyando medios el que la ba-
ct para estar absolntaml!nte cierto da que no e.
e:uota, 810 sí que no tiene explicació. posibla, y la
Unión Nacional tendra que deliberar y &l:ordar
lobre ello'lI
•
eLa circular del ministro de Agricultura es una
decIatlcion de gllerra en toda regla, que las Canu.-
ru de Comerci.o aceptl.Tán, seguramente, con todas
•u! couseouenClal.
Las C'maras de Comeroio conocen de sobra SU8
dereobOI y 8US deberes. Ni faltan á. éstos ni renun-
cian a aquéll08; pero si el Gobierno persistiese en
haoer blanco de eU8 iras a guienea no cometieron
otro delit.o que sentir vivamente los males de la pa·
tria, podía haberlas dil!ualto Ó encarcelar a aU9
miambros; jami.elanzlT nna aoneación injueta ain
la pro~.ta del propio mini.tro que la autoriza y
lin la dimisiÓn del ilustrado presidente de la Cá-
mara de Bilbao, Sr. Alzola."
El Sr. Costa
En cu&nto ala 8Qst.it.uoión, no me pareoe posibla
UD minieterlo intermedio.
y meonos eso que aquí bemos:dado en llamar mi-
lIilt.erio de reei.tencia.
La energía no la da el traje.
La dan el carácter y el prestigio.
Mucho terreno van perdiendo 101 ¡obiernos de
partido. . .
En FrancIa no ex liten, en Itaha t.mpoco¡ en el
mi8mO lDglaterra gobierna abortt una conjunción
de conl'Kvadora. y libarales.
Esos gobierno! de partido lIólo se Con!!erTan en
E.paaa, quizás porque es lo único que bayo
Así e. qua, oaído ::;ilvela, uo babra que pen.ar en-
tonoee más que en un minl8terio Saga!ta.
iQue Dio. Ilumiue en aquel instl!lnLe al jefe de
mi partido!
Yo, qu. por lay de 1.. Naturaleza ó por d~il!lión
de mi voluntad, no heda permaneoer mucho tiempo
•n la política activa, no he d. crear ni fomentar di-
sidenoia alguna.
De.eo, por el contrario, la unión de todos los li·
bflul.., y ojl!lla que Sagasta y Gamazo tengan abo
negaoión bastante para entenderse da nueTo, pan-
nndo en que los hechos!e determinan por una por-
ci6n de concau~a~, Ile la~ en alea .on ruponllables
Ladoll y no lo ell part.icularmente ninguno.
De todos modos. I)ios haga que cutiondo vuelva al
poder el partido liberal 8e abandone la corru~t~la
1itguida an .Espai\~ de~de 1875. de for~ar mIOIS·
teriol .tendlendo a la llamad. ponderaolón de fuer-
:tu.
Los ministerioll deball formarse pensando tan 8010
flD los que mejor reepondan á la opinión del pais.
y pAra final: YAO negruras por todas partes y no























































Participa il ~us IHlrroqui:U1os yal p(lblico
('11 gene!'31, haber ll:JsI3d~HJO su CARNICE·
filA dd 11.° :> de la calle del Reloj al 11.° 6 Je-
la mi:iima. frellle a la carct'q
DESDE S.~:; MIGUEL se ,,";end. el se·
gUlIdo piso de 13 cll\le tle la Flor, núm. 7. con
bo¡Jc~a, falsa, cuarlo bótjo )' el espacioso ltlller
que boy OCIII':I el illl!uslrial c3l'J.illtero don
ESlellan VillalJlliJ, !lIfol'nHu'~ D. l\loueSllJ Diaz.
en esta ciudaJ.
x¡: •• N.~(), .
Wlilll1~J·~ ~jS,lli:¡,'f9W ~IlliIt:rrr®
SUBIÓ ,í '.A GLORIA EN ZARAGOZA
el día 14 del actual
A LC'S SIETE MES!S DE EDAD
-:>"K+
~~i' d/!¡¡cowjola~06l'0dr,tt D_ Filia; !I D.· P"U~II­
{UNQ'I, ubuel/}I, 1/0>1, prhuo, y demáJl p/Jr1·~'lte. tie-
nen d profundo sentimitmto de partü;ipar ti "U' ~rni­
gQIJ y relaciunado, {1m >lt'laibl~ péróda.
No se reparten esquelas.
}¡~~'U/J;~~,~'Sl;¡;;-)!'U;¡;;-)!~;¡;;-)!
~~~~~~~~~
0" EL SOL ~





NIJ\'l'd:Hies en corbatas J~ difereutes fol"
mas, Call1i~3~. cuellos)' puños. Sombl'el'o~ y
~UI'I'''S. PrecIOso,; y Luenos céfiros, bati~tas,
perc~les, crelOniJs y otrus .mil bo.nitos gtlleros
propIOs de la temporada, :J precIOs sum3men~
le L.liIratos. AceilUllas manzanilla. Chocol:Hes
eUII regalo, _carés, ¡¡zúca~. arroz, ,gaseos;¡js y
ludo el SUflllJO de comestlble:;; \" uitl'amarillos
ellcuulfarei¡ en este comercio ~a precios arre·
gla~os.
DI! TOLO· ... LAToua.
Imprellta de Itufino Al.I.1d.
•
IV. Destruirás todu <'rtor doméstico, toda pre-
ocupa.:::iou, y todo ucsordt'o, eu cuanto apareciere en
1'1 bognr.
V. Tr:ltarJs de que exi:>la ¡:;iem?te un tuptrabit
en lo"", afecto:> )" eu los intt:rcses.
VI. Baz fotre los tuyos que tus hijo~ ....eao en
tí; cu::r.ntlo niñOS, uua fuerza que ampara; cUllndo
udolel><:cntes, Ulla mtellgeucia que euserla; cuando
hombre.s, un amigo que aconseja.
ViL So comett'l"á:o IlUl:ca la torpeza de preeen·
tal' en oposición 6 lucha el poder materno con el
paterno
VIII. Trilta de que tus hijos conozcao 8iquiera
el Camino de la escuela de la de3~racia y del dolor,
y ~epan sob:,ellevar con virilidao los males y las
LJlaldadc~ l'G la vida.
IX. Elitudiurtis detenidame~te lali aJititudrs de
tu hijo, uo le harás compr('ncler que puede ser más
4.11e tú; ponil' t;ileuclOsamentc en cumino de serlo.
X. Cuidad!' ,.ea tun robulOto de cuerpo como sa-






Ibju (.~\", ('pígl'llf¡' PUCdCll uarl:ie á todo hom\we
h\lnmdo ¡liS "igUlClltt'ti Jl!'ceepto:-:
1. Constilulras ulla lamill<i <:Oll amor, 11\ sostCll-




tier{¡¡.; prudpntc en los ui'g'ocio,;, p!"od¡g~ en
la,; t'IlSl.'ÚaliZas, cdo:;o l'll mULtlO!ler la autoridad
1Il1atelua, tardo ell c:h.'clOir; pero lrf~Yoca~le t'O tus
OtC'll'\I)llt'S
JlI. TendrlÍti para tu espo:<a inacabable llPOYO
murul, buscando ca ella consuelo, fin desoir su cou-
:-,oJo
CURIOSIDADES
De acero ton la pcrfidia;~
y hu\ an~e C:><J UlI:>m3 tumoo
Yeugo ti jurar de rodillas,
Que ,;unllJliré el jurameoLo
Aun'lue me cueste la vida.
Extraño ll: pJr~ce, prenda mia,
Que llO IIlcl l:au~ la tormenta hurror,
¡)' cómo, ~¡ la lIeH) noche y tha
UCllLro del coraz{)n~
MANUEL DEL l' ALAl:fO •
Sulll"" UI1J IUIUI./J ~;¡gral.IJ
L:ll juralllt'lIto hice 1111 ,Iia;
:'l'r hllllllldt: en b \entura,
"1'1' ~ufri,lu PII \;, ,"·,dICIl:;,
UC C~1'3 cun d ( .. ruio,
lIu~~~1 de la polJreu, largo tiempo
!le he sClOtaliu d ~u hogar.
~i~nllo mi elllllpJilCrJ la :Ilegl ¡a,
Hl!rm~na de l~ pn.
VARIEDADES
Yl' Hl~' (',fimo e-os p.'Jja,o~ I'rrank~
I)Ul' ~e 1111(1','11 dl'll'~lilU Y dcl sol;
':'.al'luICI'J uuJu lile ¡,;u,'ce UUl'll"
:-ulu C"II'¡UC h ,~a ell ~1l'aIJll;: Y;lIIIOI'_
•'un tle :lClutllos in~tallte,¡ IJ m\!lllol'i:l
F'ij:J en el alma C~¡taJ
~i tle11Jl:'O corllt'llIplo de lIli "¡lb
Ellirnphlo cl'Í"L.I.
¡lIn llt"gado dCjpuú.i hasta 13 pue!'13
l)~ I~l rcliciúaH,
y 114! pc:¡j¡,!o rll el viaje b alegtiJ
Quo no pueuu cnCOlllrar.
LA ~JoNTA~A
~Ol1 Juan 10eriténs Zeriola
Af1.Q~acrQ 't .rtLa~ ffitLuic[paL qy;a {y;é, d!e el~ ~¡ttdlld:
r.lIJ.!L:o EL 15 Og LOS U1R iIE:,j6S. AWl 15 A!GS 01 lOAD
11.\ BI E:'í DO IIEI:II:11l0 1.0- .\LXII.lO' ESPIRITl".II.E5
<.!l. 1. ~,
COB8BS
MARCA RE8QNOCUlA LA ME.faa
• •
CQ,E\¡S-SS Q, t". ~ I;.A¡ S-LR¡;¡~¡¡
Fab.ricnción francesa de los Sr-es. FARCY y OPPENCHEIM
SAN SEBASTIAN--PARIS
1Jt'I'U:>itll t'xdll~i\'il 1'11 rsl .. plaza: I.:\UHE:\~O COST.\, ~IAYOr., 14. JACA.




Sns r1rseonsolados sobrinos, primos, y demás parientes, tie-
nen ,,1 scntilllientu de pnrtici¡mr á sus amigos y relacionados tan
¡¡-reparable pérdida, Huplicl,"dulcs se sirvan tener presente en sus









GRAN DE?OSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTAllO
•
,
,
